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25 sORtIdEs A pEu 
pEL pENEdÈs 
Secció d’Excursionisme de l’Institut d’Estudis Penedesencs
2003
toPòNIMS PÀGINES NotES
JAFRE, baronia de (Olivella) 147 Esment
JAFRE, forats de (Ribes) 47 A la riera de Jafre
JAFRE, riera de (Olivella/Ribes) 45, 47 Tributària de la riera de Begues
JAUME ESQUERRÀ, can (el Montmell) 29 A la Moja
JAUME JAUME, cal (Vilobí) 103 També dita la Torre des de 1910
JAUME XAVARTER, cal (Font-rubí) 103 
JAUME, corral d’en (Olesa) 33 
JAUMETA, la (Aiguamúrcia) 21 
JOANÀS, cal (Font-rubí) 103, 104 Esment
JOANS, avenc dels (Albinyana) 51 A la banda de Sant Antoni
JOMBO, can (Mediona) 73 Al peu de la riera de la Llacuna
JONCOSA, la (el Montmell) 67, 81, 85, 86
 (dibuix), 87 Capital del municipi
JOVER, mas (Banyeres) 168 Esment
JULIANA, pedrera (Bellvei) 133 Esment
JURAT, fondo del (el Montmell) 67 Vora Sansuies
LAVERN (Subirats) 17 Barriada
LAVIT I EL SEU CASTELL 95, 105 Lloc existent l’any 954. Castell el 956
LLACUNA, la (Anoia) 73 Antiga demarcació del Penedès
LLACUNALBA (Canyelles) 25 Can Ferrer de Llacunalba
LLAMBEIG, fondo del (Castellet) 145 A Torrelletes
LLARG, marge (Sitges) 115, 119 En el Picorb
LLARGA, punta (Vilanova/Ribes) 41 També dita dels Colls
LLARGA, serra (el Montmell) 29 
LLEDONER I EL VIADUCTE, el 
   (Vallirana) 55, 57 Més avall riera d’Olesa
LLETGER (St. Jaume dels Domenys) 155, 157, 159 Antiga quadra de Castellví
LLIGAMOSQUES 160, 161 Sant Jaume dels Domenys
LLOMBARDES I PLANA DE LES 
   (Torrelles) 15, 73 Limita amb Font-rubí
LLOPART DE LA COSTA, can (Subirats) 16 (foto torre), 17 Caseriu
LLOSES, can (Ribes) 45, 47 Masia vora la carretera d’Olivella
LLUC, corral d’en (Olesa) 33 
LLUÇÀ I FONT DE LA MATA, can (Sitges) 109, 113, 114, A 300 m d’altitud. Antiga 
 115, 116  Casa Nova (continuarà)
